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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan sustainability
report. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas dan leverage.
Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup terancam mengkhawatirkan
dengan munculnya informasi mengenai kondisi lingkungan yang semakin memburuk diakibatkan oleh
kegiatan operasional perusahaan yang kemudian menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini merupakan
replikasi dari penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaannya adalah periode penelitian karena ingin
mengetahui keberlanjutan perusahaan melalui Sustainability Report. Variabel independen yang digunakan
adalah kinerja keuangan yang meliputi profitabilitas, likuiditas dan leverage yang masing-masing dihitung
dengan Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER), sedangkan variabel
dependennya adalah sustainability report.  Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode puposive sampling
dengan kriteria perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan perusahaan yang mengungkapkan
sustainability report, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 25 perusahaan.  Metode analisis yang
digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji
hipotesis dan uji koefisien determinasi yang dilakukan dengan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan
sustainability report, sedangkan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sustainability
report. Hasil dari pengujian dalam penelitian juga membuktikan bahwa variabel-variabel independen mampu
menerangkan variabel dependen (sustainability report) sebesar 44,6%, sedangkan sisanya yaitu sebesar
55,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel yang diteliti. 
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This research aims to examine the effect of financial performance on the disclosure of sustainability report.
The financial performance used in this research is profitability, liquidity and leverage. This is because
economic growth in improving the quality of life is threatened by the emergence of information about the
worsening environmental conditions caused by the operational activities of the company which later became
the basis of this research. This research is a replication of previous research, the difference is the period of
the research because it wants to know the sustainability of the company through sustainability report. The
independent variables used are financial performance which includes profitability, liquidity and leverage each
calculated with Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR) and Debt to Equity Ratio (DER), while the
dependent variable is sustainability report. The population of this research is companies listed on the
Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2015. The sample selection using puposive sampling with method
criterion of company that publish annual report and company that reveal sustainability report, so that obtained
amount of samples are 25 companies. The analytical method used is descriptive statistical analysis method,
classical assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing and coefficient of
determination test conducted with SPSS version 20. The results of this research indicate that profitability and
liquidity significantly influence the disclosure sustainability report, while leverage has no effect on the
disclosure of sustainability report. The results of the research also proves that the independent variables are
able to explain the dependent variable (sustainability report) of 44.6%, while the remaining of 55.4% is
explained by the other factors out of the research variables.
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